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Dr. Ortíz Martín 
Consulta diaria de Medicina y Cirugía 
de dos a cuatro. 
Consulta económica para obreros 
de diez a doce (diaria). 
Calle Nueva (Capitán Moreno), 14 
Otro juiño nuestro 
Hubimos de expresar en el ante-
rior número, nuestro sentir, ante la 
generosa iniciativa del bondadoso 
Sr. Lacambra, para organizar el me-
dio de que Antequera tuviere todos 
los años brillantes procesiones en 
Semana Santa, ya que de tan valiosí-
simos elementos dispone para ello, 
especialmente en sus dos renombra-
das cofradías, que mantienen piado-
samente, tradicionales estímulos y 
pugilatos nobilísimos. 
Rendíamos, claro es, el tributo de 
simpatía que merece, quien como el 
Sr. Lacambra, sin otros deberes para 
con la ciudad, que los relativos al 
elevado cargo público que ejerce, 
preocupárase de cosas que honda-
mente afectan a la conveniencia ge-
neral de la población, y no solo en el 
orden meramente religioso, en que 
siendo fervoroso católico pudiera 
hallársele a la noble conducta de ese 
ciudadano ilustre, reflejos de obliga-
ciones cuino tal cristiano; sino tam-
bién en el orden cultural, y en tona-
lidad de éste tan exquisita, como es, 
la que delicadamente enlaza y con-
funde los vigorosos coloridos de la 
enseñanza, con los suaves y dulces 
de las ternuras de la Caridad. Nos 
dá esa sensación, la otra beneméri ta 
iniciativa acerca de la Cantina Esco-
lar, tema interesantísimo, de que he-
mos de ocuparnos otro día. 
Pero, dedicaremos hoy unas líneas 
a comentario que nos sugiere art ícu-
lo del Sr. Lacambra que se inserta en 
este mismo número, y que nos dió a 
leer el editor de este periódico. Má-
cese eco dicho articulista distingui-
do, de insinuación que se le hiciere, 
basada en concepto emitido por al-
guien, referente al valor que pudie-
ren tener esas iniciativas, por el he-
cho de concebirlas y exteiiorizarlas 
un forastero. Creemos que ha hecho 
mal el Sr. Lacambra en concederle el 
honor de escuchar la insinuación, y 
aún más de sentirse algo mortificado. 
Ignoramos en qué cerebro se habrá 
engendrado ese juicio, y hasta el 
conducto trasmisor del concepto, 
para llegar al aludido; ni nos intere-
sa conocerlo. Nos limitamos a dar en 
las presentes líneas, la opinión que 
nos merece: Las gentes sensatas, 
cultas, caritativas y amantes de la 
ciudad, han rendido ante las iniciati-
vas de que nos ocupamos, el home-
naje de respeto, simpatía y agradeci-
miento que merecen, tanto más efu-
sivo, cuanto que debiéronse a un 
forastero, que entre los hombres bien 
nacidos, educados y patriotas, fué 
siempre norma, en España al menos, 
tener en mayor estima la considera-
ción o la merced que recibiéramos 
del huésped, que aun la que el pro-
pio familiar nos ofreciere; y es rasgo 
de nobleza e hidalguía, muy peculiar 
y cultivada en los antequeranos, t r i -
butar al forastero respetos y amable 
acogida, y si honrara a nuestra po-
blación, haciéndola objeto de aten-
ciones y afectos, entonces la gratitud 
se manifiesta en todos los sectores 
sociales. 
¿Es que acaso, la incultura, la in -
diferencia, el egoísmo, o bien cual-
quiera pasioncilla mezquina, alenta-
ra la charla de alguien en el sentido 
en que la frase subrayada acusa ? 
¿Y qué? ¿Refleja eso, estado de es-
píritu digno de ser recogido? No. 
Y para concluir: En la senda de la 
vida colectiva, como en la individual, 
las obras meritorias no deben dete-
nerse ante obstáculos de la naturale-
za nimia del aludido. Aun para los 
inconvenientes grandes, tiene que 
haber grandeza de resolución y ener-
gía, que responda a la grandeza de 
alma que inspira toda labor bienhe-
chora. 
Acerca del tema de la Se= 
mana Santa Antequerana 
Contestando al público requeri-
miento que por mediación de LA 
VERDAD se hizo a las autoridades lo-
cales, a los presidentes de las Cofra-
días antequeranas y a los directores 
de la prensa local, por el iniciador de 
esta idea, Sr. Lacambra García, el 
digno Sr. Vicario-Arcipreste de A n -
tequera le ha remitido la carta que 
insertamos a continuación : 
«Jhs. El Arcipreste de Antequera.— 
28-4-1926. 
Sr. Don Mariano Lacambra García. 
Presente. 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: des-
pués de agradecerle sus inmerecidos 
elogios y su atento besalamano, he de 
decirle si he de hablarle con sinceridad, 
que aunque es deseo de la generalidad 
de los antequeranos, tener una Semana 
Santa digna de Antequera y que res-
ponda a los elementos con que conta-
mos, sin embargo también creo que la 
mayoría opina, que eso no es factible 
todos los años, si bien en esto creo que 
estén equivocados, a mi juicio estimo 
que cuenta esta ciudad con recursos su-
ficientes para tener procesiones todos 
los años, sin que resulte una carga eco-
nómicamente difícil, sobre todo si se 
contentan con las reformas necesarias. 
En cuanto al modo, yo que conozco 
yá algo las características de cada Co-
fradía, he de decirle, que no considero 
en manera alguna viable esa Asamblea 
con absolutos poderes; pero en fin, aun 
cuando en. esto pudiera tener error, co-
mo Sacerdote le digo sin temor a equi-
vocarme, que no es factible, ya que a 
ello se opondría la renuncia a los dere-
chos esenciales, canónicamente hablan-
do, de las Cofradías, pues en la Iglesia, 
las asociaciones de las diversas Cofra-
días o Hermandades, siempre deja a las 
agrupaciones asociadas, la libertad e 
independencia que por derecho canóni-
co tienen; y mucho menos viable sería 
cuando se pretendiese que su Regla-
mento fuese aprobado por la Autoridad 
Civil, ya que esto o supondría que su fin 
no era únicamente piadoso, y entonces 
no sería cofradía (de Cofradías), o lo 
que sería más grave, sujetaría a la Au-
toridad Civil una Asociación exclusiva-
mente piadosa. Y no es que haya mal 
alguno en que se procure un acto pia-
doso solemne que atraiga forasteros 
para que estos dejen beneficios econó-
micos en una población; pero de eso, a 
que pueda proponérselo una Asociación 
piadosa como fin principal, va un abis-
mo. Algo de esto hizo aquí la Junta de 
Festejos, y claro, no podía ser censura-
ble y no lo fué; pero era una Junta que 
no tenía un fin religioso, como se reque-
riría para una Asociación que había de 
pedir la aprobación de su reglamento al 
Rvmo. Prelado y en la que habían de 
depositar sus más importantes derechos 
las Cofradías. Por si no me hubiese ex-
presado con la suficiente claridad, he de 
repetir, que no es malo, antes bien, muy 
laudable, el atraer al forastero para dar-
le vida a la ciudad; pero esto no es ad-
misible como fin de una Asociación pia-
dosa, como debería serlo la Agrupación 
de Cofradías. 
¿Qué sería pues, factible, a mí juicio, 
para obtener ese fin tan laudable, que 
usted pretende, laudable tanto desde el 
punto de vista religioso, como econó-
mico y artístico? Si fuera factible inyec-
tar nueva vida y entusiasmos nuevos a 
la Junta de Festejos, de la que creo for-
man parte los Hermanos Mayores de las 
diversas Cofradías, no sería muy difícil 
conseguir el laudable objeto de sus en-
tusiasmos. En caso contrario, una reu-
nión de los Hermanos Mayores con al-
gunos elementos entusiastas, llamándo-
se <Amigos de Antequera> o con cual-
quier otro título que indicase que su 
agrupación significaba amor decidido y 
entusiasta por todo lo que fuese interés 
de Antequera, pudiera llevar a la reali-
dad lo que hoy son sus proyectos. 
Creo que le he manifestado con since-
ridad cuanto siento sobre sus proyec-
tos, y solo me resta manifestarle, que en 
lo poco que soy y valgo. Antequera y 
usted me tienen a su disposición. 
Afino, amigo y Cap. S. S. q. e. s. m., 
JOSÉ MOYANO.» 
• 
LA VERDAD, en su número ante-
rior, ya correspondió al cortés reque- ¡ 
rimiento de nuestro ilustre colabora-
dor, el cual, nos ha manifestado que 
aplaza tratar de este asunto hasta 
que conozca las respuestas de cuan-
tas personalidades requiriese a emi-
tir juicio. 
G A R A G E 
UNION 
Los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 6 
Teléfono 223 
Contestando a una „ di-
plomática" insinuación. 
El hombre es un sér dotado de inte-
ligencia y de voluntad y como tal es 
eminentemente sociable. 
La sociabilidad impone deberes a 
los individuos que la forman y entre 
tales obligaciones, marcada está la de 
ser útil a la comunidad social donde 
uno vive. 
Y creyendo que puede uno ser útil 
aportando al acerbo social sus conoci-
mientos e iniciativas, sin otras miras ni 
ulteriores finalidades que las de no pa-
sar por donde tenemos que ir viviendo 
por así exigirlo nuestro cargo público, 
como un parásito, llevando una exis-
tencia casi mecánica, limitada al extric-
to, rígido e inflexible cumplimiento del 
deber oficial, que aun siendo muy bas-
tante con todo esto, estimamos que 
mayor utilitario rendimiento a la socie-
dad podríamos darle, cual en otras re-
giones lo hemos practicado; pues no se 
ha mermado en lo más mínimo la dig-
nidad de la función pública que se nos 
había encomendado, ni el prestigio ni 
la acrisolada austeridad del cargo ha 
sido quebrantada en lo más mínimo; 
porque así lo habíamos hecho en Gua-
dalajara, donde simultaneábamos el de-
sempeño de nuestro cargo oficial gana-
do por oposición, de JEFE DE LA SEC-
CIÓN FISCAL DE HACIENDA y juntamente el 
de ABOGADO FISCAL SUSTITUTO de aque-
lla Audiencia, con la iniciativa, estudio, 
defensa y cooperación a obras benéficas 
como entre otras la «Cantina Escolar 
de Guadalajara» y «La visita dominical 
a la Cárcel», de cuya Sociedad última 
fuimos presidente. 
Así pesando, por doquiera, llevando 
con dignidad nuestra carrera, fuimos 
colaboradores en la prensa para el es-
tudio de temas sociales de importancia 
y en «Diario de Valencia» conbatimos 
el juego; en «Correo Catalán» de Bar-
celona cooperamos a la implantación 
de los «Tribunales de niños», como 
igualmente lo hicimos en «Correo Es-
pañol» de Madrid, y en «Pensamiento 
Navarro» de Pamplona; pues cuando 
nuestros juzgados de Almansa y de La 
Roda en la provincia de Albacete, juz-
gados que hemos regido durante más 
de once años con muchísimo trabajo 
civil, criminal y gubernativo, nos deja-
ban algún tiempo libre de papeles, co-
mo no somos aficionados a la caza, al 
Casino, ni tenemos más afición que las 
tareas periodísticas, a ellas consagrába-
mos los pocos descansos que teníamos, 
y en ellos hacíamos campañas de inte-
rés social y local, para ver de mejorar, 
(lográndolo reiteradas veces), la vida 
colectiva, entendiendo que todo ciuda-
dano consciente, que no padezca abu-
lia ni sufra egolatría e indiferencia, tie-
ne el ineludible deber de ayudar a la 
Sociedad y a la Patria mientras tenga 
capacidad para prestar su ayuda. 
Damos toda esta larga explicación, 
que reputamos necesario darla, porque 
con «diplomacia», muy correctamente, 
se nos han hecho indicaciones insidio-
sas de que ninguna de nuestras dos ini-
ciativas en favor de Antequera, una la 
CANTINA ESCOLAR que defendemos 
desde las hospitalarias columnas de 
«El Sol de Antequera», y otra la de 
HACER UNA GRANDIOSA SEMANA 
SANTA EN ANTEQUERA que pro-
pugnamos desde LA VERDAD, cuya bon-
dadosa redacción cariñosamente nos 
acoge, ninguna de esas dos iniciativas 
nuestras, por el delito «grave» de ser 
nuestras, y nosotros «¡¡ser un foras-
tero!!» podrían ser realidades. 
No queremos poner comentarios. Uni-
camente, decimos aquí, que sin desdo-
rarnos en reconocer como hijos de nues-
tra voluntad, producto de nuestra mo-
destalnteiigencia tales dos iniciativas, 
(que solamente para utilidad moral, so-
cial y cultural de Antequera, lanzadas 
tenemos desde su noble prensa perió-
dica) con tal de que más o menos pron-
to, lo mismo la GRANDIOSA SEMA-
NA SANTA que LA CANTINA ES-
COLAR sean consoladoras realidades, 
sin obligación de parar mientes, ni mu-
cho menos, recordar a este iniciador de 
esas dos cosas, el único fin de que An-
tequera pueda tener funcionando algún 
día esas dos iniciativas nuestras, noso-
tros, DESDE HOY, RENUNCIAMOS 
PARA SIEMPRE, A TODO CUANTO 
PUDIERA SIGNIFICAR RECOMPEN-
SA, HONOR Y GRATITUD DE LA 
SOCIEDAD ANTEQUERANA POR 
LOS GRANDES BENEFICIOS QUE 
TALES OBRAS SOCIALES PUEDEN 
DAR A ANTEQUERA. Nos basta con 
la satisfacción moral del deber social 
cumplido. 
Tenemos como mejor recompensa la 
complacencia íntima que siente el hom-
bre consciente de, abandonada una ciu-
dad porque así lo exigió el cargo públi-
co, volver luego a ella, por gusto, y pa-
sear por la ciudad donde antes se vivió 
y no tener que ocultarse de nadie, y sí, 
con frecuencia, encontrar algunas no-
bles y caballerosas almas que saludán-
dole a uno, lo hagan recordando que 
no pasó uno por aquella ciudad «como 
un empleado más> y sin haber dado el 
rendimiento social que todos venimos 
obligados a dar. 
Brindamos, pues, nuevamente desde 
LA VERDAD como lo hemos brindado 
desde «El Sol de Antequera» nuestras 
dos iniciativas de SEMANA SANTA y 
CANTINA ESCOLAR ANTEQUERA-
NAS, a toda la grande y bella ciudad 
de Antequera. En ella hay plétora de in-
teligentes ciudadanos que lo mismo en 
la ciencia, en sus diversas manifestacio-
nes, que por medio de la Industria, Co-
mercio, Banca, Agricultura y otros sec-
tores sociales han demostrado su activi-
dad incansable y sus competencias muy 
notorias. Nadie menos «forastero» que 
los antequeranos todos. A todo Ante-
quera nos dirigimos. 
Para el bien de Antequera, para au-
mentar su histórica nobleza, para coad-
yuvar a su mayor gloria y grandeza, hay 
que fundar en Antequera LA CANTINA 
ESCOLAR, que limpiará sus amplias 
calles de niños pordioseros e incultos. 
Para, aprovechando los grandes ele-
mentos de Semana Santa que guarda 
esta ciudad como tesoros de fe y de ri-
queza extraordinarias, hay que, más tar-
de o más pronto, formar con medios so-
brados esa GRANDIOSA SEMANA 
SANTA en Antequera. 
«ANTEQUERA POR SU AMOR.» 
Cuantos antequeranos, amando de 
todo corazón a su Antequera, quieran 
estudiar tales dos iniciativas nuestras, 
que con gusto les brindamos y nos hon-
ramos en someter al estudio de nuestra 
digna, trabajadora, culta y Excma. Cor-
poración Municipal de Antequera, co-
mo representación legal y moral verdad 
de los hijos de Antequera, dirigiendo a 
esos ilustres y caballerosos Sres. Con-
cejales, con su dignísimo Sr. Alcalde, 
presididos tan acertadamente, nuestro 
respetuoso saludo, cuantos hijos de 
Antequera quieran estudiar esas dos ini-
ciativas pueden hacerlo y, muchísimo 
nos habrían de complacer, si prestasen 
un poco de atención a ellas, 
Conste para siempre, que no hacemos 
cuestión de gabinete y de amor propio 
estas iniciativas nuestras. 
Ni por utilidad ni para conseguir ho-
nores. ESCRIBIMOS POR DISTRAER-
NOS. El honrado desempeño de nues-
tro cargo nos dá lo suficiente para vivir 
con decoro y sin necesitar nada, afortu-
nadamente. 
Ese mismo importante cargo público, 
cuando se lleva con dignidad, como 
hasta hoy, gracias a Dios, lo venimos 
llevando ya doce años sin vacilaciones. 
í dá el mayor de los honores que puede 
apetecerse. 
No necesitamos la utilidad. No bus-
camos la vanidad de los honores mun-
danos. Que conste para siempre. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Juez y Maestro de Escuela. 
Caballero 
Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CASA BERDDN 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
De inmediato interés 
para los agricultores 
Las cosechas de cereales y semillas, 
aseguradas 
Ha venido <La Unión y El Fénix Es-
p a ñ o l , durante mucho tiempo rehusan-
do, establecer seguro sobre las cose-
chas, aunque, claro es, que por tratarse 
de la Compañía más antigua, más po-
derosa y de mayor prestigio de España, 
y por tanto la que tiene asegurados los 
grandes capitales nacionales; era reque-
rida constantemente por sus clientes 
numerosísimos en todas las regiones, 
para que al mismo tiempo que operaba 
en los ramos «de incendio de riqueza 
urbana, industrial y comercial; seguros 
de vida; accidentes del trabajo, indivi-
duales, de responsabilidad; de valores; 
etc. etc.»; extendiere sus operaciones, 
al «seguro de cosechas», obteniendo 
así firme garantía para sus intereses, los 
hacendados agricultores de esta pro-
vincia, ya que habíase decidido a reali-
zarlas en la de Sevilla, Córdoba y algu-
nas otras, accediendo a análogos re-
querimientos. 
En el presente año, está resuelto por 
el Consejo de Administración operar 
también en la Provincia de Málaga, so-
bre «seguros de cosechas», quedando 
la «Agencia» en Antequera, a cargo co-
mo es sabido, del señor León Motta, e 
hijos Enrique y Francisco, facultada pa-
ra contratar en tan importante ramo. 
P R O - C U L T U R A 
Sobre escuelas: algunos números 
Enamorado de las matemáticas por la 
fuerza realista que dan los números en 
el razonar, y careciendo de dotes litera-
rias con que ayudar a la brillante y ne-
cesaria campaña emprendida por nues-
tro culto Juez de Instrucción, nos vamos 
a permitir aportar nuestro grano de are-
na en forma de ligera estadística que, 
sin asustar por la desproporción entre 
lo existente y lo necesario en el orden 
cultural en esta población, haga ver la 
imprescindible necesidad de ir urgente-
mente a un plan de creación de escue-
las e instituciones anejas. 
Lo mismo que en el orden de urbani-
zación y embellecimiento tratan nues-
tras dignas autoridades de confeccionar 
un proyecto de mejoras para esta loca-
lidad, semejante al de la capital de la 
provincia, en la creación de escuelas y 
construcción de edificios escolares debe 
seguirse la misma marcha, por ser in-
discutiblemente esta bella y rica ciudad 
la que sigue en importancia a la capital 
y'estar como ella sumamente necesita-
da de Escuelas donde recoger los niños 
desvalidos para alimentarlos integral-
mente: en cuerpo y alma, como justa-
mente piden los cultos señores Lacam-
bra y Catena. 
Dejemos la palabra a los números. 
Sin tener en cuenta, en este articulo, los 
anejos de este Ayuntamiento,' ocupán-
donos sólo de la localidad, o sea del 
casco y extrarradio, el número de habi-
tantes es de 21.000 aproximadamente, 
al que corresponden según las últimas 
disposiciones legales sobre edad esco-
lar y tanto por ciento de la población 
infantil, un censo de 3.000 niños sujetos 
a la obligación escolar. Tomando como 
base la cifra citada por el señor Catena 
de 480 niños de asistencia a las Escue-
las graduadas y 220 niñas para las uni-
taiias de este sexo, tenemos una asis-
tencia de 700 niños a las Escuelas Na-
cionales, contra una población infantil 
de 3.000. Saltando a la vista queda en 
el arroyo la inmensa mayoría de la in-
fancia antequerana. 
Se nos objetará la asistencia a tas Es-
cuelas privadas; a esta objección hace-
mos las consideraciones siguientes: a 
la Escuela privada sólo puede asistir el 
niño pudiente, y legalmente no son 
computables para eximir del número 
necesario de nacionales, sino las que 
reúnen una porción de requisitos que 
creemos no tiene casi ninguna de las 
pocas existentes en la localidad. 
Siguiendo para estos datos las últi-
mas disposiciones oficiales, se han de 
computar 50 niños o niñas para cada 
grado de una graduada, que son las Es-
cuelas más acordes con las normas pe-
dagógicas modernas y preferidas en el 
Ministerio para la concesión en las 
creaciones incoadas por los Ayunta-
mientos. Si descomponemos el número 
de 3.000 escolares en 1.200 niños, 1.200 
niñas y 600 párvulos, necesita Anteque-
ra para completar sus instituciones 
esenciales de la primera enseñanza 24 
grados servidos por otros tantos maes-
tros, igual número de maestras, mas 12 
grados o Escuelas de párvulos que se 
asignan también a maestras y que son 
indispensables, pues la carencia total 
de Escuelas de párvulos es de lo que 
más resalta en el orden profesional. EST 
to se completaría, dada la importancia 
de la localidad, con alguna Escuela ma-
ternal y en las graduadas tanto de niños 
como de niñas los grados dedicados a 
la enseñanza especial de anormales y 
los llamados grados complementarios 
o de especialización, tan necesarios en 
una población de vida industrial y agrí-
cola tan importante como Antequera y 
que facilitarían el paso a la futura Es-
cuela de Artes y Oficios. 
No nos alarme el número de 60 maes-
tros de ambos sexos que necesitamos. 
F R A N C I S C O R I R O 
Automóviles 
de alquiler 
Taller de reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 cents, kilómetro 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
con relación a los 13 que existen, que 
también la capital triplica el número de 
los suyos, sin ser allí tan escasa la cifra 
existente y ser mayor el número de las 
Escuelas privadas computables; sirva 
solo para comprender mejor la ineludi-
ble necesidad de ir a la creación de 
nuevas Escuelas, para llegar siquiera en 
un breve espacio de tiempo a la mitad 
de la cifra que señala la meta de las ne-
cesidades y obligaciones actuales en el 
orden de la instrucción primaria, 
Abrigamos la firme esperanza, que la 
brillante, campaña emprendida por el 
digno Juez y notable articulista Sr. La-
cambra hallará eco en nuestra Corpora-
ción Municipal, donde hay elementos 
enamorados de la enseñanza, por la 
que sienten entusiasmos, y será un he-
cho la desaparición de las calles de 
esos pequeñuelos que sólo pueden ins-
pirar lástima y cariño a los nobles cora-
zones que sienten este hondo problema 
de la educación pública, base sobre la 
que ha de descansar forzosamente el 
engrandecimiento de nuestra amada pa-
tria, llamada a ocupar rango preemi-
nente en el concierto mundial por las 
tradicionales virtudes de la raza his-
pana. 
MANUEL GONZÁLEZ LANZA. 
Maestro Nacional 
Antequera, 2-5-926. 
Tangos del zagaiillo 
E l infeliz caminanie, 
en petate ha mejorado, 
por hallar de trecho en trecho 
un auto descacharrado. 
La gala del peregrino 
es hallarse un coche roto 
cada instante en su camino. 
* * 
A las cuatro viene el día... 
las nueve se están cayendo, 
y el tendero que me f ía 
todavía está durmiendo. 
¡ Q u é g r a n d e es la pena m í a ; 
se va mi hombre a la escarda 
con la mochila vacía! 
* 
Por las trenzas de tu pelo 
la mariposa subía.. . ; 
ahora vino en busca de ellas 
y vid que no las había. 
Entonces tendió su vuelo, 
renegando de la moda, 
que corta tu lindo pelo. 
* * 
* 
Como cierre mi barbero 
dos horas a l medio día, 
¡valiente toma de pelo 
resulta la barbería! 
Con tanto abrir y cerrar, 
lo mismo que un ermitaño 
la barba me he de dejar. 
EL GASTERO. 
Invitación a las señoras 
Como tiene anunciado la Casa Sam-
pedro de Sevilla, de cuatro y media a 
ocho, los días 10 y 11, su viajante señor 
Rodríguez, presentará en el Hotel Uni-
versal, la riquísima colección de mode-
los de vestidos y abrigos, para la pre-
sente temporada. 
Los Congresistas 
del Internacional Geológico 
En la tarde del domingo 16 del mes 
actual, llegarán a nuestra población las 
representaciones del Congreso Interna-
cional Geológico, constituidas por ilus-
tres personalidades científicas españo-
las y extranjeras, cuyos nombres, nacio-
nalidades y cargos "publicamos a conti-
nuación. 
Tiene esa visita, tan honrosísima para 
Antequera, el objeto de hacer estudios 
del famoso Torcal. Del resultado de esa 
excursión, no' solo en el orden mera-
mente científico, sino en otros muchos 
relacionados con la ciudad, pueden de-
pender altas conveniencias para Ante-
quera, quién sabe si la determinación de 
Liñ V E R D A D 
punto oficial de escala del turismo na-
cional extranjero. Basta con enunciarlo, 
para hacerse cargo de la trascendental 
importancia del tema, y para que todos 
los buenos antequeranos le presten 
atención especial. 
El Ayuntamiento, y su culto presiden-
te D. Carlos Moreno, dándose exacta 
cuenta del interés extraordinario que 
para la población tiene ese asunto, pro-
pónense no escatimar medios de facili-
tar la misión aquí de tan ilustres hués-
pedes, al par que de tributarles el ho-
menaje de respeto, admiración y simpa-
tía que su saber y labor merecen. 
La población, claro es, rindiendo cul-
to a sus gloriosas tradiciones de hidal-
guía y gentileza, cooperará a ello eficaz-
mente. 
Está casi acordado el programa a rea-
lizar: 
Serán esperados los excursionistas, 
en automóviles engalanados; se dirigi-
rán desde la estación a la célebre Cue-
va de Menga, en donde se les ofrecerá 
un vino de honor; acudirán luego al cen-
tro de la ciudad, recorriendo las princi-
pales vías, presenciando la hermosa 
procesión del Señor de la Salud y de las 
Aguas, desde el local o sitio que se con-
sidere más apropósito, que bien pudie-
ran ser los balcones del Palacio munici-
pal, o los del Casino; después, se les 
obsequiará con un banquete en el Salón 
de Sesiones de la Casa Capitular; se-
guidamente se trasladará la comitiva al 
Teatro Rodas, que habrá de exornarse, 
donde proyéctase celebrar original y 
cultisima velada, de que será alma el 
insigne literato y laureado vate, don 
Carlos Valverde. 
En la mañana del siguiente día, y 
luego de desayunarse en el precioso 
Café Alameda, se pondrán en marcha 
los excursionistas hacia la renombrada 
sierra, regresando a las tres de la tarde, 
para tomar el tren correo a Granada. 
El próximo sábado, publicaremos to-
dos los detalles de tan interesantísimo 
tema. 
He aquí la lista de Congresistas: 
Sr. D. Eduardo Hernández Pacheco, 
de la Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, y del Museo de 
Ciencias Naturales; España. 
Sr. D. César de Madariaga, Ingeniero 
de Minas; España. 
Srta. Mary S. Johnston, F. G. S., F. R. 
G. S., F. Z. S.; Inglaterra. 
Sr. Eugéne Raguin, Ing. au Corp des 
Mines, Attache au Service de la Carte 
geol. de France; Francia. 
Sr. Odolen Kodym, Dr. és Se. geolo-
gue du Service geologice, privat de 
geologie a l'Université Charles et a 
l'Ecole polytechnique; Checoeslovaquia. 
Sr. y Sra. de Gleny Foslie, State Mi-
ning gsologist, Geological Survey of 
Norway; Noruega. 
Sr. D. Joaquín García Bellido, Lice. 
Ciencias, Geógrafo de la Armada; Es-
paña. 
Sr. D. Rodolphe Staub, Dr. Phil atta-
ché au service de la carta geol. Suisse; 
Suiza. 
Sita. Marie Margrit Staub; Suiza. 
Sr. y Sra. de Goldman, E. M., Ph. U. 
S. Geol. Survey; Estados Unidos. 
Sr. William Munro Tapp, Doctor; In-
glaterra. 
Sr. William Heward Bell, J. P.; Ingla-
terra. 
Sr. y Sra. de Pruvost, Prof. de Geolo-
gie appliquee a l'Université de Lille; 
Francia. 
Sr. Demay, Ing.0 au Corps de Mines, 
Prof. a, l'Ecole Nationale des Mines de 
Saint-Etienne; Francia. 
Sr. Johannes Lederholm, Directeur de 
la Commission Geologique de Finlan-
de; Finlandia. 
Sr. Jules von Szadeczky, Prof. Dr. 
geologue en chef de l'Etat Roumaine; 
Rumania. 
Sr. y Sra. de Hempelmann, Dr. phil; 
Alemania. 
Sr. y Sra. de Bailey, M. C. B. A. Dis-
trict Geologist a. m. Geological Survey 
Scotland; Escocia. 
Sr. y Sra. de Matley,£)..Sc., F. G, S.; 
Inglaterra. 
Sr. y Sra. de Leroux, Etudiant en geo-
logie de la Faculté de Lille; Francia. 
Sr. Wildried von Seidlitz, Universi-
tatsprofessor, Leiter der Thuringischen 
Geologischen Landersuntersuchung; 
Alemania. 
Sr. Emmanuel de Margerie, Directeur 
du Service de la Carte Géologique d' 
Alsace et de Lorraine; Francia. 
Sr. Maurice Blummental; Suiza. 
Sr. Ferdinand Broili; Alemania. 
Sr. Wilhelm Wolff, Prof. Dr. Atteil-
ungdisektn, a. d.; Alemania. 
Sr. Albert Brouwer, Dr. Prof. of Geo-
logy, Member Royal Academy of Scien-
ces et Amsterdam; Holanda. 
Sr. Barón Frangois Nopcsa; Hungría. 
Srta. Dolores de Guiral, Academia 
Habana; Cuba. 
Sr. Novo, De la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Vocal del Inst. Geol.; España. 
Sr. Carandell, Dr. en Ciencias Natu-
rales. Catedrático del Instituto de Ca-
bra; España. 
Sr. Gómez Llueca, Dr. en Ciencias 
Naturales, Catedrático del Instituto-Es-
cuela de Madrid; España. 
DE: T O D O 
Novena a San Isidro 
El día 10 dará principio la solemne 
novena que la Real e ilustre Sociedad 
de Labradores consagra anualmente a 
su glorioso patrón San Isidro Labrador, 
en su iglesia titular. 
Los sermones sobre las virtudes del 
Santo, están a cargo del R. P. Capuchi-
no Cristóbal de Ubeda. 
La función principal costeada por el 
Sindicato Católico de Labradores de 
esta ciudad, será el día 15 a las nueve y 
media de la mañana y el panegírico del 
glorioso Labrador estará a cargo del 
M. R. P. Luís de Valencina, Guardian 
del Convento de Capuchinos de esta 
ciudad. 
Se espera 
En los primeros días de la próxima 
semana al representante de la casa AL-
MACENES DE CAMINO, de Sevilla, 
don Augusto Peyré, quien, en el Hotel 
Universal, donde ha de hospedarse, re-
cibirá los avisos de las señoras que 
componen su distinguida clientela. 
De viaje 
El lunes llegará a nuestra población, 
de Granada y Madrid, el ilustre catedrá-
tico señor Carandell, al objeto de ocu-
parse de la visita de los Congresistas. 
—Para pasar una temporada con su 
hijo don Manuel, marchó a Casablanca 
nuestro querido amigo don Francisco 
Vergara. 
— Regresó de su viaje, nuestro esti-
mado amigo don Pedro Cerezo, acom-
pañado de su bellísima esposa. 
— Ha marchado a Roma en peregrina-
ción, y después visitará varias pobla-
ciones de Italia, Austria, Alemania y 
Francia, el ilustre Vicario-arcipreste don 
José Moyano. Deseárnosle feliz viaje. 
¡A los toros! 
Con motivo de la magnífica corrida 
de toros que se celebrará mañana en 
Málaga, y en la que actuarán los dies-
tros Belmonte, Niño de la Palma y Sán-
chez Mejias, se establece un servicio 
de ida y vuelta en automóvil a la capi-
tal, a precios muy ventajosos. 
Cuantos informes se deseen referen-
tes a este viaje, se facilitarán en el Ga-
rage Pipó, hasta las doce de esta noche. 
Entrega de una bandera 
El martes último se celebró con toda 
solemnidad en Villanueva de Tapia, la 
entrega de la bandera que el menciona-
do pueblo regala a la Guardia Civil, En 
representación del Gobernador militar 
marcharon en automóvil para asistir al 
acto, el Comandante de la Caja de Re-
clutas de esta población don Mariano 
García-Serrano y el Capitán D. Grego-
rio Maestre. 
Dos sucesos sangrientos 
Vicente Roda García, artesano, solte-
ro de 40 años, y vecino de esta ciudad, 
hallábase hospitalizado, a causa de cri-
sis aguda de enfermedad cancerosa en 
el estómago; y sin ser visto, en ocasión 
de hallarse en la huerta del Hospital de 
San Juan de Dios, fugóse en la mañana 
del día 4, del establecimiento, e induci-
do, sin duda, por anormalidad cerebral 
que desde hacía tiempo observábase 
también en el paciente, pensó en el sui-
cidio, que llevó a cabo, tirándose a la 
vía férrea, en lugar próximo al Cañue-
lo, en el momento de pasar un tren mer-
cancías, que destrozó completamente el 
cuerpo del desventurado. Detúvose el 
tren; acudieron inmediatamente emplea-
dos ferroviarios, el Juzgado, y el médi-
co de la Compañía, señor Rosales, que 
certificó la defunción, siendo traslada-
do el cadáver al Campo Santo. 
* * 
« 
En Octubre último, tuvo la desgracia 
José Caballero Lama, de 32 años, solte-
ro, sillero, de esta vecindad, de caer al 
pozo de la casa que habitara en calle 
de Trascierras, siendo salvado; pero, 
quedando trastornadas sus facultades 
desde entonces. A ello se debe, sin du-
da, que en la noche del jueves decidie-
ra poner fin a su vida, ahorcándose en 
su propia vivienda, sujetándose con una 
soga del techo. Acudieron sus padres, 
desarrollándose la consiguiente escena 
de dolor. 
El Juzgado personóse inmediatamen-
te en el lugar del suceso. 
Bodas 
Mañana se celebrará en el domicilio 
de D. Baldomcro Bellido Carrasquilla, 
el enlace matrimonial de su bella hija 
Antonia, con el apreciable joven don 
Francisco Palma Llera. 
• * 
Pasado mañana, a las tres de la tarde 
y en la iglesia de la.Merced, de Málaga, 
se celebrará la bendición nupcial de la 
bella y elegante Srfa. Julia Ximénez de 
Enciso, hija del digno Comandante don 
Juan Ximénez de Enciso y Campo, con 
el distinguido y joven doctor en Medi-
cina, don.Antonio de Luna Arjona, hijo 
de aquel ilustre hombre queridísimo de 
nosotros, don Antonio de Luna Rodrí-
guez, cuya memoria veneramos. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal, en calle de Estepa, de 
nueve y media a once y media de la 
noche, mañana domingo: 
1.° Paso-doble «La Calesera»; 2.0Ga-
vota «La Calesera»; 3.° Bolero La Cale-
sera; 4.° Canción «La Calesera», todas 
de F. Alonso; y 5.° Paso-doble «Vidal», 
por J. Ortega. 
Salón Rodas 
El programa anunciado para mañana, 
ha de llevar mucho público a este Co-
liseo. Se proyectarán las películas có-
micas tituladas «Pestañas postizas» y 
«Campeón invencible», estrenándose a 
continuación la primera jornada de la 
maravillosa exclusiva en dos, denomi-
nada «Mesalina», nombre que evoca 
los fastos más esplendorosos de la Ro-
ma imperial. 
La segunda jornada, se proyectará el 
próximo martes. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
—Francisco Arjona Aguilera, por te-
ner fiesta en su domicilio, callejón de 
Ramírez, a las cuatro de la madrugada. 
—Rafael López Molina, por tener su 
establecimiento de bebidas, sita en la 
plaza de Abastos, abierto a las dos y 
cuarto de la madrugada. 
—Rafael Corbacho Garrillo, por blas-
femar en la vía pública. 
— Eulalia Díaz Muñoz (a) La China, y 
Concepción Solís Veredas, por haber 
sido sorprendidas ejerciendo la prosti-
tución clandestina en la casa de lenoci-
nfo de Adelaida Ruíz, calle Cruz, 10. 
Matilde González González (a) La 
Zapatera, por igual motivo en el lenoci-
nio de Africa Rios Sánchez, calle Mar-
tín de Luque. 
— Enrique Rodríguez González, por 
tener su establecimiento de comestibles 
abierto de doce a dos, el día 6. 
—Manuel Gallardo Cruz, por expen-
der carbón en la vía pública, de doce a 
dos, estando prohibido. 
—Carmen Romero Ruíz, por maltrato 
de palabra y obra a María López López 
en calle del Toril. 
— Dolores Serrano Alba, por tener 
abierto su establecimiento de bebidas 
en la madrugada del día 7, teniendo 
personas dentro. 
De interés tas damas para 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre d é l a CASA B E R D Ú N se inau-
g u r a r á en dicho establecimienio la 
Sección de confecciones para señoras, 
a l frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió don Carlos Moreno F. de 
Rodas y asistieron los señores D. José 
Rojas Arreses-Rojas, don Juan Cuadra 
Blázquez, don Juan Pérez de Guzmán y 
don Manuel Alcaide Duplas. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Se autorizó a don Francisco Sánchez 
Rivera para construir un nicho en el Ce-
menterio de Villanueva de la Concep-
ción, bajo la inspección del señor Ar-
quitecto. 
Se concedió a don Pedro Pozo Soria 
una piedra sobrante del Cuartel de In-
fantería, para su instalación en obras 
de la iglesia de San Isidro. 
Se concedieron socorros para mar-
char a Málaga a efectuar su presenta-
ción ante la Junta de Clasificación y Re-
visión, a Juan Ortega y Juan Luque. 
Quedó enterada la Comisión, de ins-
tancia que dirigen los profesores de Es-
cuelas públicas de la Ciudad, sobre in-
demnizaciones para casa-habitación. 
Quedó sobre la mesa instancia, de 
don Antonio Rosales sobre propiedad 
de tres nichos en el Cementerio Muni-
cipal. 
Pasó a informe del señor Arquitecto, 
instancia de don Francisco Pérez inte-
resando autorización para construir un 
edificio de nueva planta en la calle de 
San Pedro. 
Se desestimó reclamación del geren-
te de la Sociedad Azucarera sobre su 
inclusión en el padrón de estableci-
mientos industriales. 
Se acordó abonar los jornales a don 
Antonio Agudo durante los días que ha 
de permanecer en Málaga para su reco-
nocimiento a efectos de quintas. 
Se acordó anunciar concurso para la 
provisión de vacante, por petición de 
excedencia de don Domingo Villarejo. 
El señor Pérez de Guzmán rogó se 
ordenase una inspección al arco de la 
entrada de la calle de Capitán Moreno, 
que al parecer se encuentra en estado 
ruinoso. 
El mismo señor Concejal mostró su 
satisfacción por el arreglo de la entrada 
de la calle del Picadero que ha quedado 
en perfectas condiciones; e interesa de-
saparezca o se remeta la valla de la 
obra de la esquina de dicha calle y Ala-
meda de Muñoz Reina, ampliando este 
ruego el señor Cuadra a la de la entra-
da de la calle Romero Robledo. 
El señor Alcalde ofreció atender estos 
ruegos y el señor Rojas Arreses abogó 
porque en ia petición del señor Pérez 
referente al arco de la calle Capitán Mo-
reno, se tienda a su restauración por 
tratarse de una obra antigua que debe 
de conservarse. 
Quedaron sobre la mesa proyectos 
del señor Arquitecto sobre urbanización 
de la Plaza de S. Sebastián y ornamen-
tación de de la de Guerrero Muñoz. 
El señor Cuadra Blázquez, rogó cons-
tase en acta et sentimiento de la Comi-
sión por haber cesado en virtud de re-
cientes disposiciones en el cargo de 
Delegado gubernativo de este partido 
judicial el dignísimo Teniente coronel 
don Joaquín Móner Sánchez, quien ha 
desempeñado con singular acierto la 
difícil misión que por el Gobierno se le 
encomendara y ha conquistado el aplau-
so general por el éxito de su gestión 
brillantísima al frente de la Delegación. 
Todos los señores Concejales se aso-
ciaron a estas manifestaciones prodi-
gando calurosos elogios a la patriótica 
labor realizada por tan distinguido Jefe 
militar. 
Y por unanimidad se acordó de con-
formidad con la propuesta del señor 
Cuadra Blázquez. 
üA V E R D A D 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de D. J o s é Vil lodres, 
cal le C a l z a d a . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Parroquia de San Miguel 
Día 9.—Doña Amalia Martínez, por 
su esposo don Angel del Canto. 
Iglesia de San Isidro 
Día 10.—Señores hijos de don Agus-
tín Blázquez, por sus padres. 
Día 11.—Sufragio por doña Reme-
dios Lora Bahamonde. 
Día 12.—Don Justo Manzanares Sor-
zano, por sus padres y demás difuntos. 
Día 13.—Doña Rosario Muñoz de 
Alarcón, por sus padres. 
Día 14.—Señores Sarrailler herma-
nos, por sus difuntos. 
Día 15. —Doña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
-<»«<s— 
Biblioteca ñntequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Garriguet. — La propiedad. 
Rodríguez Marín.—Pedro Espinosa, 
Varios.—Blanco y Negro, años 1891 
al 1899, (16 tomos). 
Burrell.—Artículos. 
Baroja.—La nave de los locos. 
F. Florez.—Las gafas del diablo. 
Cigeo Aparicio.—El juez que perdió 
la conciencia. 
Sofía Casanova.—En la corte de los 
zares. 
Alarcón.—El niño de la bola. 
Pereda.- De tal palo tal astilla. 
López de Haro. —Su Majestad el in-
dividuo; Dominadoras. 
César Juarros.—En el momento de la 
muerte. 
Varios.—Revista de Occidente, nú-
meros XX y XXI. 
Zamacois. —El seductor. 
Brousson. —Anatole France en zapa-
tillas. 
Alarcón.-El capitán Veneno. 
Balzac. —La piel de zapa. 
Savj López. - Cervantes. 
Castro. —Lenguaje, enseñanza y lite-
ratura. 
Castelar. —Recuerdos de Italia. 
Fernán-Caballero, - - La gaviota. 
Batoja.-Las horas solitarias; Juven-
tud, egolatría. 
González Anaya. —Rebelión. 
Unamuno.— Andanzas y visiones es-
pañolas. 
Prevost. — La señorita Jaufre. 
S ta ful ha 1.—La Cartuja de Parma, (to-
mos I y II). 
Renard.—Zanahoria. 
Aranaz - Castellano.— Calabazatorre. 
Azorín. - D o n Juan. 
Flammaiión. —Urania. 
Insúa.—La mujer fácil. 
Suman 682 obras. 
(Continuará). 
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Carruajes y carros de transportes 
Estepa, 34 (junto o Patricio) 
T e l é f o n o 1 9 3 
Cuartillas de pape! 
Era paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
U N I O N P A T R I O T I C A 
Estatutos y Reglamento para su régimen 
2 (CONTINUACIÓN) 
es un movimiento apolítico en sí mismo, 
pues no exige modificación de idearios, 
sino subordinarlos a las circunstancias 
que el. estado mundial y nacional acon-
sejan para mejor servir al país. 
Quiénes la deben intregrar 
Podrán tomar parte en este movi-
miento nacional todos los españoles 
que, desligados de compromisos con 
los partidos que existían al nacer la 
Unión Patriótica, quieran adherirse indi-
vidualmente y merezcan ser admitidos 
en ella, prometiendo cumplir con buena 
fe los deberes ciudadanos y los princi-
pios y normas de la Agrupación. 
Sus puertas están abiertas, pues, a to-
dos los que lealmente antepongan los 
intereses de la Patria a dpctrinarismos 
y sometimientos personales. 
L^ma a sus filas, y les reserva misión 
y puesto preeminente en ellas, a las mu-
jeres españolas, que acaso son las que 
.con su fe y entereza han retrasado, has-
ta hacer posible el remedio, el derrum-
bamiento de una sociedad que los hom-
bres parecían ya resignados a dejar se 
tmndiera. 
Sus fines 
Su fin es el resurgimiento de España 
por el esfuerzo organizado y bien diri-
gido de los españoles. 
Lograr y mantener el progreso y la 
prosperidad de la Patria, la paz de los 
espíritus, la tranquilidad pública y el 
principio de autoridad. 
Avivar el aihor a la Patria, y la adhe-
sión a la Monarquía, 
Restablecer la confianza en el Poder 
público y el prestigio de las Corpora-
ciones y personas que lo ejerzan. 
Llegar a la compenetración de la so-
ciedad y el Estado. 
Fomentar el trabajo y elevar el nivel 
medio cultural. 
Restaurar las buenas costumbres y 
elevar la moral para que todos y en to-
dos los momentos sintamos la satisfac-
ción del deber cumplido, sirviéndonos 
de guía en nuestros actos la propia es-
timación y el buen concepto público. 
Conseguir el bienestar moral y mate-
lial de los ciudadanos, llevando a la na-
ción al engrandecimiento y prestigio 
mundial a que tiene derecho por sus 
virtudes y su Historia. 
Despertar en el país la dignidad y 
confianza individual y colectiva en la 
Justicia y en el propio derecho, para 
que nunca más sea esclavo de oligar-
quías ni caciquismo. 
Su programa 
Para conseguir estos fines, hará obra 
constante, más de apostolado que de 
política, llamando a sí a los hombres de 
buena voluntad que acaten sus princi-
pios, por igual distantes de todo ex-
tremismo. 
Propugnará por la purificación de las 
costumbres, con el pensamiento puesto 
en la doctrina del Divino Maestro y en 
el amor a ta Patria, 
Estimulará la participación de todos 
en la vida pública. 
Afianzará la personalidad provincial 
y municipal, preparando la mayor des-
centralización posible. 
Propulsará la cultura en todos sus 
signos de expresión, con espíritu am-
plio y tolerante, pero sin claudicación 
ante las extravagancias, procurando que 
las enseñanzas sean asequibles a los 
más modestos, reclamando para sí el 
trabajo de una organización especial 
encaminada a concluir con el analfa-
betismo. 
Procurará la conservación y fomento 
Jabones Blázquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
{) expenden a los siguientes precios: 
Clase Diiniera, a 11.50 p(as. arrota 
lase se a, a 10.- „ 39 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
RUIZ-IMPRENTA 
Trabajos de lujo y ecónomicos 
, 1 8 • Teléfono, 164 | 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
íd¡E 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., ele 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
del tesoro artístico nacional, facilitando 
el turismo, no sólo como abundante 
fuente económica, sino como medio de 
dar a conocer nuestra civilidad y cultu-
ra, educando al país en el trato que es 
debido a los extranjeros. 
Implantará fórmulas sociales y eco-
nómicas que mejoren moral y material-
mente a las clases humildes y regulen 
las relaciones entre el capital y el tra-
bajo, sin merma de los derechos de la 
propiedad. 
Amparará el derecho de los ciudada-
nos a las prácticas de la Religión, de-
fendiéndola del escarnio y la blasfemia 
de los ateos. 
Inducirá al ahorro, la previsión y el 
seguro. 
Fomentará los veneros de la riqueza 
pública, la agricultura y la industria, 
procurando que España se baste a sí 
misma. 
Desarrollará el comercio, para dar sa-
lida a nuestra producción, abriendo 
nuevos mercados y ampliando los exis-
tentes. 
Educará al país, principalmente en 
sus más altas clases, en la preferencia a 
la producción nacional. 
Repoblará los montes e intensificará 
las obras públicas. 
Perfeccionará y ampliará los medios 
de transporte para conseguir su abara-
tamiento. 
Los Somatenes, el Tiro Nacional, los 
Exploradores, las Sociedades gimnásti-
cas, los orfeones, las orquestas, las ban-
das y las Asociaciones deportivas, han 
de merecer de la Unión Patriótica, y de 
los que en el Poder la representen, ca-
riñosa atención, como signos de civis-
mo, cultura y de organizada disciplina. 
Reformará el Ejército y la Marina, ha-
ciéndolos más eficaces, y, en cuanto 
sea posible, más económicos, sin caer 
en suicida imprevisión. 
Estrechará nuestras relaciones exte-
riores, consiguiendo para España el 
puesto que debe tener en el concierto 
de las naciones, cuidando muy especial-
mente nuestra amistad con las Repúbli-
cas hispanoamericanas y las naciones-
vecinas de Europa. 
Conducirá el problema de Marruecos 
por cauces dignos y sensatos, con el 
afán de acondicionarlo á las posibilida-
des sentimentales y económicas del 
país, replanteándolo, si necesario fuera,, 
antes de agotarlas, aunque es de alentar 
la esperanza de que el esfuerzo militar 
y el acierto político lo resuelvan en bre-
ve plazo. 
Extraerá del estimable patrimonio co-
lonial español, tan desconocido como 
abandonado, las ventajas que con bue-
na gestión pueden obtenerse de él. 
Fortalecerá y abaratará la Justicia, 
acortando trámites y tiempo. 
Mejorará los servicios sanitarios, de 
higiene y beneficencia. 
Ordenará la Hacienda y simplificará 
el instrumento tributario, descubriendo 
las ocultaciones, para que, con un re-
parto equitativo y fácil de los tributos, 
se obtenga, con ventaja para el contri-
buyente de buena fe, la nivelación de 
los presupuestos, que confeccionará 
ajustados a las necesidades cada día 
crecientes del Estado. 
Reorganizará los servicios públicos 
para que den el máximo y más rápido 
rendimiento, elevando el concepto del 
funcionario, que ha de ser celoso de sus 
derechos, pero más aún del cumpli-
miento de sus deberes. 
Hará selección justa, sin atender a 
recomendaciones, para que renazca en 
todos la fe en sus propios méritos. 
Propugnará por el amor y respeto re-
cíproco de las comarcas y pueblos es-
pañoles, manteniendo su unidad inque-
brantable por todos los medios, princi-
palmente por los que representen equi-
dad y justicia; pero demandando de los 
Poderes públicos inflexible rigor para 
los que, audaces y con falacia, envene-
nen el alma nacional con odios o la hu-
millen con decadentismos, pidiendo se 
señale severa pena legal para los naci-
dos en España que, dentro o fuera de 
ella, la denigren y perturben. 
Y por último, extirpando el caciquis-
(Se continuará.) 
